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HALMAINÉ EMMA jutalomjátéka.
VII. Bérlet
Szombaton, 1887. márczius 12-én.
HALMAINÉ EMMA jutalomjátékául:
OKto II íltíl.
Nagy operette 3 felvonásban.f Jókai után irta: Schnitzer Ignácz, fordították: Gerö Károly^es Radó Antal, zenejefc szerzet te: Strauss János.
(Karmester: Balogh Gusztáv. Rendező: Rónaszéky.j
Zsupán Kálmán, bánáti gazdag sertéskeresed ő 
Arzéna, leánya — — •
Mirabella, Arzéna gouvernantja —
Ottokár, Mirabella fia — —
Gróf Carnero, királyi biztos
Czipra, czigányasszony — —
Saffi, czigányleány — —-
Barinkay Sándor, elzöllott nemes —
Gábor deák — — —
Pali, — — -
Ferkó, czigány ok Z ■
Mihály, — — —
Egy hírnök — — —
Hajóslegények, ezigányok, czigány nők, czigány 
nép, hadsereg, stb. - Történik az első felvonás















L  Y  E K  :
Szepi, lámpagyujtó fiú —
Miska, hajóslegény —
Minna, Arzéna barátnője —









Mátyás, \ ~  —
Dénes, ] — —
gyerekek, hajdúk, testőrök, huszárok, markotányosnők, apródok, udvaronezok, 
















— Diósi Gizella, 
udvarhölgyek, tanácsnokok^ 
Idő: a múlt század közepe.
H elyárak : Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
80  krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár, 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30  krajczár; karzat 20 krajczár, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9 -1 2 -ig  és délután 3 —5-ig, valamint este a pénztárnál. _______
 g y  A kedvezményes jegyek 11 órától válthatók. ________________________________ _ _________
THlss-fri p ^ n z t á r n y i t á s  y  ö r a t e o r .
Holnap, vasárnap, 1887. márczius 18-án, itt először:
A
Látványos népszinmü 3 felvonásban. Irta: Vedress Gyula.
Előkészületen: Chamillac, Sardou színmüve. Kis mama, Karczag Vilmos vigjátéka, újdonságok.
(Bgm. 43,181.)Bibree***, ISSf, fifon . a  viros to y wp — 837.
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